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2007年 117.2万人 6669万人 1.8%









































Ｈ20年 Ｈ21年 Ｈ22年 Ｈ23年
インドネシア 104 189 77 58

















































































































































































































































































4.2% ? 300????  ?300??? 350?
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2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
介 護 職 員 20.3% 21.6% 18.7% 17.0% 17.8% 16.1%









































































































The Significance of Foreign Care Workers
in the Japanese Social Security System
YUKI, Yasuhiro　
 Nursing caregiver shortages in Japan have become a chronic social problem. Job market for caregiver 
tends to be affected by the economic climate, and the high jobless rate has continued under the 
prolonged recession. That means, the supply of care workers should be fulfilled. The ratio of job offers 
to job seekers for caregiver is more than 1%. Japanese society would need more caregivers because the 
elderly population will continue to increase. Some Statistics indicates that in 2025, Japan would need 
1 million more care workers compared to the current level. This situation has caused the introduction 
of foreign caregivers to fill necessary workers, and some foreign caregivers have already been working 
in Japan. This paper will discuss the issues of employing foreign nursing caregivers; analyzing its 
significance or problems, and its impacts on social security system.

